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ABSTRAK 
Fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa pendidikan jasmani di MTs 
Negeri Pemalang masih memiliki  berbagai  permasalahan, terutama yang terkait 
dengan kualitas proses pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena adanya 
pandangan siswa yang tidak baik terhadap aktivitas jasmani dalam  pembelajaran 
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pandangan siswa kelas VIII terhadap pendidikan jasmani dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di MTs Negeri 
Pemalang. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survai 
dengan teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Subyek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Negeri Pemalang yang berjumlah 80 
siswa. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan 
dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan siswa kelas VIII terhadap 
pendidikan jasmani dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan di MTs Negeri Pemalang sebagian besar adalah tinggi. Secara rinci, 
yaitu sebanyak 0 siswa (0,00%) mempunyai pandangan sangat rendah, 14 siswa 
(17,50%) mempunyai pandangan rendah, 59 siswa (73,75%) mempunyai 
pandangan tinggi, dan 7 siswa (8,75%) mempunyai pandangan sangat tinggi. 
Frekuensi terbanyak sebesar 73,75%, yaitu pada kategori tinggi.  
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